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Useiden oppimisen asiantuntijoiden mielestä oppiminen on parhaimmillaan yhteisöllinen 
tutkimustyyppinen prosessi, joka edistää sekä yksittäisten oppijoiden ymmärryksen 
syvenemistä että tuottaa uutta yhteistä tietoa ja opettaa yhteisöllisen tiedonluomisen taitoja (1, 
2, 3). Tällaisessa oppimisessa opiskelijat nähdään yhdessä työskentelevinä asiantuntijoina. 
 
Yhteisöllisten, ongelmalähtöisten työtapojen edistämiseksi Kai Hakkarainen kollegoineen on 
kehittänyt ns. tutkivan oppimisen pedagogista lähestymistapaa (engl. progressive inquiry; ks. 4, 
5, 6). Perusajatuksena tutkivassa oppimisessa on saada opiskelijat osallistumaan sellaiseen 
yhteisölliseen tiedonluomisen prosessiin, jonka lähtökohtana ovat opiskelijoiden omiin 
ennakkokäsityksiin ja aiempiin tietoihin perustuvat aidot kysymykset käsiteltävästä asiasta. 
Työskentely etenee asteittain syvenevänä prosessina, jossa tarkennetaan tuotettuja kysymyksiä 
ja selityksiä tietolähteistä hankittavan tiedon avulla. Hyvin olennaista tutkivassa oppimisessa 
on ajatus siitä, että työskentely on yhteisöllistä: opiskelijat jakavat tietoja keskenään (usein 
esimerkiksi verkkopohjaisen oppimisalustan avulla) sekä opettelevat jalostamaan jaetusta 
tiedosta uusia kehittyneempiä selityksiä ja tukemaan toistensa ajattelua. Yksittäisen oppijan 
kannalta tutkivassa oppimisessa yhdistyvät asiasisältöjen oppiminen ja yhteisöllisen 
tiedonluomisen taitojen harjoittelu. 
 
Tutkivan oppimisen työtapaa on mallinnettu kuvan 1 mukaisena vaiheittain etenevänä ja 
syvenevänä prosessina. Tutkiva oppiminen ei kuitenkaan ole mekaanisesti noudatettava malli, 
jossa pitäisi edetä tarkalleen kuvattujen vaiheiden mukaisesti. Mallin tarkoitus on auttaa sekä 
opettajia että opiskelijoita ymmärtämään, minkälaiset yhteistyön käytännöt ovat olennaisia 




Kuva 1. Tutkivan oppimisen elementit. 
 
Tutkivaa oppimista on Suomessa toteutettu ja tutkittu sekä peruskouluissa ja lukioissa (7, 8, 9, 
10) että yliopisto-opetuksessa (11, 12, 13).  
 
Kouluissa on tyypillisesti toteutettu tutkivan oppimisen projekteja, jotka ovat kestäneet 4–6 
viikon ajan, esimerkiksi 2–4 tuntia viikossa, mutta tutkivan oppimisen elementtejä voi 
sisällyttää mihin tahansa opetustilanteeseen. Opettaja voi esimerkiksi aloittaa uuden aihepiirin 
käsittelyn niin, että oppilaat miettivät, mikä heitä opiskeltavassa ilmiössä ihmetyttää ja mitä he 
haluaisivat aiheesta tietää. Toisaalta koko opetus voi noudatella tutkivan oppimisen 
lähestymistapaa, mikä tietysti vaatii jo melkoista muutosta työskentelykäytännöissä. Yleensä 
oppilaat työskentelevät 2–4 jäsenen ryhmissä, joilla on yhdessä määritelty tutkimusongelma, 
mutta myös koko opetusryhmällä voi olla yhteisiä työskentelysessioita sekä kasvotusten että 
verkossa. Luokanopettaja Seppo Salmivirran Santahaminan alakoulussa toteuttama 
kasvupaikkatekijöiden tutkimisen työskentelykokonaisuus on yksi hyvä esimerkki tutkivan 
oppimisen prosessista. Prosessin toteutukseen voi tutustua verkossa olevan kirjallisen 
kuvauksen ja lyhyiden videoiden avulla (14). 
 
Tavallisilla, lukukauden kestävillä yliopistokursseilla tutkivaa oppimista on sovellettu 
esimerkiksi niin, että viikoittaisten luentojen lisäksi opiskelijat ovat käsitelleet opiskeltavaa 
aihepiiriä keskenään etätyöskentelynä verkkoympäristössä. Verkkotyöskentely on organisoitu 
kurssin aluksi yhdessä määriteltyjen tutkimuskysymysten mukaan. Opiskelijat ovat pienissä 
ryhmissä tarkentaneet kysymyksiä ja selityksiä, kommentoineet toistensa ideoita ja kehittäneet 
selityksiä luennoilta ja tietolähteistä saamansa teoriatiedon avulla. Joissakin tapauksissa koko 
kurssi on organisoitu pienryhmien tutkimustyöskentelynä, jolloin kurssi ei ole sisältänyt 
juurikaan opettajan luentoja, vaan sekä lähitapaamisten että etätyöskentelyn aikana opiskelijat 
ovat työstäneet ryhmissä omaa tutkimushankettaan eteenpäin käyttäen apuna opettajan 
asiantuntemusta, tietolähteitä ja verkkoympäristöä.  
 
Opettajan tehtävänä tutkivassa oppimisessa on luoda edellytykset yhteisölliseen 
ongelmanratkaisuun perustuvalle työskentelylle.  Työskentelytilanteen organisointiin sisältyy 
esimerkiksi mielekkään teeman tai aihepiirin valinta, oppilaiden ryhmätyön ja 
yhteistoiminnan käytäntöjen organisointi, prosessia tukevien ohjeiden, vaiheiden ja 
aikataulujen määrittely sekä työvälineiden ja lähdemateriaalien hankkiminen ja niiden käytön 
valmistelu (15). Opettajalla on tärkeä rooli myös asiantuntijan toimintatapojen mallintajana ja 
työskentelyä tukevien vihjeiden ja ohjeiden antajana työskentelyn kuluessa. Perimmäisenä 
tavoitteena on rakentaa koko oppimisympäristö tukemaan sitä, että oppilaat tai opiskelijat 
kykenevät vähitellen ottamaan itse vastuuta yhteisöllisestä tiedon luomisesta ja omaksuvat 
tutkivan oppimisen taitoja. Teknologian tukeman yhteisöllisen ja tutkivan oppimisen 
organisointia onkin kuvattu ns. pedagogisen infrastruktuurin mallilla (16, 17), joka 
määrittelee neljä keskeistä osa-aluetta tasapainoisen oppimisympäristön rakentamiselle: 
1. tekniset rakenteet eli teknologian käytön järjestäminen ja tukeminen, 
2. sosiaaliset rakenteet eli yhteistyön käytännöt, 
3. tietoon liittyvät rakenteet eli tavat käyttää ja tuottaa tietoa sekä 
4. kognitiiviset rakenteet eli oppilaiden itsesäätelyn ja metakognitiivisten taitojen 
edistämisen tavat. 
Opettajan kannattaa harkita tarkoin, mitkä opeteltavissa asioissa ovat niitä keskeisiä seikkoja, 
joiden oppimista nimenomaan tutkivan oppimisen menetelmä edistää. Tutkimusten 
perusteella (17) opettajan pitäisi yllä mainituilla osa-alueilla kiinnittää erityisesti huomiota 
sellaisiin käytäntöihin ja taitoihin, jotka ovat tutkivan oppimisen kannalta keskeisiä, mutta 
joita oppilaat eivät itsestään hallitse ja joihin nykyiset opetusmenetelmät eivät juuri kiinnitä 
huomiota.  
Käytettävän teknologian valinnassa tärkeää on, että työkalut tukevat monipuolisesti ja 
joustavasti yhteisöllistä tiedonrakentelua, eli helpottavat yhteisten ideoiden ja dokumenttien 
jakamista, kommentointia, uudelleenjärjestämistä ja kehittelyä verkon välityksellä. Tutkivan 
oppimisen prosessi voidaan toki organisoida myös sovelluksella, joka sisältää esimerkiksi 
vain verkkokeskustelun ja tiedostojen jakamisen. Paremmat mahdollisuudet aidosti 
yhteisölliseen tiedonluomisen prosessiin on kuitenkin silloin, kun sovellus mahdollistaa 
tämän lisäksi esimerkiksi tiedostojen tehokkaan versioinnin, tietokohteiden 
uudelleenjärjestelyn tai dokumenttien yhteismuokkauksen.   
Jotta tutkivan oppimisen työskentely olisi mielekkäästi etenevää ja eheää myös silloin kun se 
koostuu sekä lähi- etäjaksoista, kasvotusten tapahtuva ja verkkovälitteinen työskentely pitää 
nivoa kiinteästi yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että sama ongelmien ratkaisemisen ja selitysten 
kehittämisen prosessi jatkuu jaksosta toiseen. Kannattaa keskittää lähijaksoille sellaisia 
työvaiheita, joissa kasvotusten työskentely on tärkeää, kuten nopea ideointi tai yhteisistä 
päätöksistä neuvottelu. Etäjaksoihin sopivat itsenäisesti tehtävät työvaiheet, esimeriksi 
tietolähteiden etsiminen ja pitkäjänteinen kirjoittaminen, tai aikaa ja keskittymistä vaativat 
yhteistyön muodot, kuten muiden kirjoittamiin selityksiin perehtyminen sekä niiden 
kommentointi ja jatkaminen. 
Sosiaaliset rakenteet ja yhteistyön käytännöt pitäisi suunnitella yhtä harkitusti kuin 
teknologian käyttö. Keskeinen ajatus on, että tutkivan oppimisen prosessi ja siinä syntyvät 
tuotokset jaetaan avoimesti kaikkien osanottajien kesken. Vaikka opiskelijat keskittyisivät 
pääasiassa oman ryhmän työhön, pitää olla mahdollisuus seurata ja hyödyntää muiden 
ryhmien työtä. Pelkkä yhteistyön mahdollisuuden tarjoaminen ei kuitenkaan toimi, vaan on 
syytä sopia selkeästi, ketkä työskentelevät yhdessä, miten yhteistyö organisoidaan eri 
tilanteissa sekä missä vaiheessa, miten ja kenen toimesta kommentoidaan muiden töitä. 
Tutkimusprosessiin liittyvät tehtävät on määriteltävä niin, että niiden tekemisen vastuu 
jakautuu aidosti osapuolten kesken. Tehokkaan yhteistyön edistämistä opetusratkaisuilla on 
käsitelty myös tämän kirjan kappaleessa Tue tavoitteellista ja tuloksellista yhteisöllisyyttä. 
Tutkivassa oppimisessa keskeisenä tavoitteena on oppia kehittyneitä tapoja työskennellä 
tiedon kanssa, erityisesti tuottaa uusia selityksiä ja ratkaisuja yhteisiin ongelmiin olemassa 
olevaa tietoa hyödyntämällä. On vaikea määritellä mitään tiettyä oppimisaihio- tai 
oppimateriaalityyppiä, joka erityisesti tukisi tutkivaa oppimista. Tutkivan oppimisen tukena 
voi käyttää hyvinkin monenlaisia verkkomateriaaleja: jotakin aihetta monipuolisesti kuvaavaa 
tietolähdettä, jonkin ilmiön toimintaperiaatteiden kokeilun mahdollistavaa simulaatiota tai 
vaikkapa yhteisöllisen kirjoittamisen mahdollistavaa verkkotyökalua. Tutkivassa oppimisessa 
ajatuksena on, että opiskelijat käyttävät useita eri tietolähteitä syventämään omia selityksiään 
käsiteltävästä ilmiöstä. Alkuperäisten tietolähteiden ongelmana on usein se, että ne ovat liian 
vaikeatajuisia erityisesti pienille oppilaille. Toisaalta tyypillinen oppikirja yleensä pelkistää 
monimutkaisia ilmiöitä liikaa, jotta se riittäisi tietolähteeksi. Parhaiten tutkivaa oppimista 
tukevat oppimateriaalit, jotka edustavat kappaleessa Tiedon esittäminen opetuskäyttöön 
tarkoitetussa verkkomateriaalissa kuvattua kehittynyttä tietokäsitystä.  
Olennaista tutkivan oppimisen tietokäytännöissä on, että opettaja huolehtii korkeatasoisten 
tiedollisten kriteerien noudattamisesta edellyttämällä oppilailta pitkäjänteistä ja etenevää 
tuotosten kehittämistä sekä viimeisteltyä lopputulosta – tyypillisestihän kouluopetuksessa 
tehdään tehtävät kerralla valmiiksi eikä aikaansaannoksia ole välttämättä tarkoitus parantaa 
palautteen pohjalta. Kehittelyprosessia jämäköittää se, että edistyminen tehdään näkyväksi 
edellyttämällä konkreettisten tuotosten ja niiden väliversioiden julkaisemista ja jakamista 
työskentelyn kuluessa. Tässä hyvän verkkoympäristön rooli on tärkeä. 
Jotta tutkivan oppimisen työtapojen käyttäminen opetuksessa edistäisi oppilaiden ja 
opiskelijoiden kykyä hallita yhteisöllisen tiedontuottamisen käytäntöjä jatkossa itsenäisesti, 
opetusjärjestelyjen pitäisi sisältää myös metakognitiota ja toiminnan itsesäätelyä tukevia 
elementtejä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi koko tutkivan oppimisen prosessin tai sen 
keskeisten työskentelystrategioiden, kuten kysymysten laatimisen tai kriittisen arvioinnin, 
konkreettista mallintamista vaihekuvausten tai kirjallisten toimintaohjeiden avulla. Jotkut 
opettajat esimerkiksi käyttävät kuvassa 4 olevaa tutkivan oppimisen elementtien mallia 
oppilaiden kanssa työskentelyperiaatteiden selittämisessä. Opettajan ohjauksellinen tuki ja 
rakentava palaute ovat tärkeitä erityisesti haastavissa prosessin vaiheissa, kuten silloin, kun 
ensimmäisistä omista selityksistä pitäisi monipuolisten tietolähteiden avulla kehittää 
parempia, tieteelliseen tietoon perustuvia selityksiä. Metakognitiivisten taitojen edistämistä 
pedagogisilla ratkaisuilla on käsitelty myös tämän kirjan kappaleessa Tue tietoista oppimista, 
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